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Las disposiciones insertas en este DIARIO tieiwn carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DELDIRECTORIO MILITAR. --Dispone queden
anulados todos los pases de libre circulación para ferroca
rriles y tranvías que posean los funcionarios del Estado.
Dispoife que a partir (Id día 15 del corriente los funciona
rios públicos presten los servicios (le su empleo todos los
(bias laborables desde las diez de la mañana hasta las dos
de la tarde.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Confiere destinos, Comisiones
y recompensas al personal que expresa. -Rectifica R. o. de
28 de Sbre. último. Nombra radiotelegrafistas a dos 'tutti.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: Dentro del espíritu de saneamiento do la
vida pública en quo se inspira la actuación de este Direc
torio Militar, es preciso poner cortapisa al excesivo nú
mero de pases de libre circulación y billetes gratuitos
para ferrocarriles
• tranvías, que se conceden por las
Empresas, sin que exista causa legítima que lo justifique.
Justo es reconocer, en honor a la verdad, que en la ge
neralidad de los casos no han sido los iuterosados los
que han solicitado do las Compañías los referidos pases,
sino que os la prictica la quo ha vonido sancionando es
ta viciosa costumbre, que resta la absoluta independen
cia con que deben obrar en todos sus actos los funciona
rios públicos.
En atención a lo oxpuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Artículo 1.° Quedan anulados todos los pases de libre
circulación para ferrocarriles y tranvías que posean losfuncionarios del Estado, de cualquier clase que fueren, a
excepción do los pertenecientes al personal de las Divi
siones de ferrocarriles del Ministerio do Fomento, que!os seguirán disfrutando en las condiciones quo fljl laReal orden de 20 de diciembre do 1899, dictada con di
cho objeto.
Artículo 2.° Si, por. excepción, existen algunos funcionarios que por razón do sus servicios y en virtud de
Convenios de las Compañías con los Centros en que están destinados, so encuentre justificada la imprescindi
neros v destina a otros para nuevo curso. - Aprueba en
trega de mando de la lancha «M-1». -Sobre remisionlde fusi
les a Cartagena.- Dispone adquisición de estereotipos.
Dota de dos faroles al buque-escuela ,Galatea». Aprueba
un inventario y reglamentos generales de pertrechos de va
rios guardacostas.
NAVEGACION Y PESCA MARITMA.—Resuelve propuesta del
Vocal-representante de los Prácticos de puerto en la Junta
Consultiva de esta Dirección General.
Circulareis y disposiciones.
NAvEGAcIoN Y PLSCA MARITIMA. Sobre fornta de perci
bir derechos por el personal que expresa.
Rectificación.
Anuncios.
ble necesidad de que contiuúim usufructuando los pasosde referenvia, los Encargados de los Mi n istori os (hl d011-
de dependa el referido personal formularán al Directo
rio Militar, dentro del plazo de quince días, a partir do
la feelia de la publicación de esta disposición, las pro
puestas correspondientes, las cuales, una voz sanciona
das, serán cursadas 21 las Compañías respectivas, a losefectos de expedición de nuevos pases de libre circula
ción a favor del personal en ellas comprendido, y en las
condiciones que so fijen .
Artículo 3. Los funcionarios del Estado poseedoresde los pases do libre circulación citados, sólo podrán
hacer uso de ellos en los viajes que efectúen por necesidades del servicio, lo que habrán de comprobar con el
correspondiente documento justificativo de la comisión
que desempeñen.
Artículo 4.0 La aceptación por parto de un funciona
rio do los pases do libre circulación pflrfl ferrocarriles ytranvías y de autorizaciones para expender billetes gratuitos será castigada con arreglo a las sanciones que establece el artículo 401 del Código penal ordinario.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --- Dios guarde a V. E. inuehos años.
Madrid 10 de noviembre de 1923.
~lomo de llavero.
Sres. Subsecretarios y Jefes encargados del despachode los distintos Departamentos ministeriales.
(Do la Gaceta de 11 del actual).
Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que, a partir del día 15 de los corrientes, los funcionarios públicos prestarán los servicios del empleoque ejerzan en la oficina a cuya plantilla de personalpertenezcan, todos los días laborables y sin interrupciónalguna, desde las diez de la mañana hasta las dos de latarde.
1.578.—NUM. 253.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 10 de noviembre de 192:1.
Primo de «II era.Señor
1(1)e la Gaceta de 11 dol act(Ial).
Estado Mayor Central
Exemos: Sres.: S. M. el Rey (g. 1). g.ha servido disponer 16 siguiente:
Destinos
Dispone que el Capitán (le corbeta I). Antonio
García Berdoy, quede en propiedad en el destino
de Secretario de la Jefatura de armamentos delArsenal (le Canagena.
9 de noviembre (le 1923.
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central dela Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intent¿ente General de :Slarina.
se
••••■•■••■•••■■■•■•■1/111fre■mw..•■••••
Dispone que e! Capitán cle corbt ta 1). José Pé
:ez Ojeda, al teeininar la licencia ,i.ue disfruta,
pase destinado de Jefe del Detall de la AyudantíaMayor del Ars(-bnal de Cartagena.
9 de noviembr,. de 1923.
Almirante Jefe del Estado Mayor contra' de
ta Armada.
Sres. Capitanes Generales (le :os Departamentos
(le Cádiz y Cartagena.
Sr. Illieedente General de Marina.
Comisiorks
Confiere •omisión indemnizable, por cuatro días
probables (le duración, para Cartagena, al Capitánde fragata E) Jáudenos y Clavijo.
9 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central dela A tinada
Si. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
ia Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Dispone que el Jefe del ramo de Ingenieros del
Arsenal de Cartagena se traslade al arsenal de la
Carraca, en comisión indemniza blo del servicio porol tiempo necesario, para estudiar la organización
del tren de dragado 111retilef-z de este último ar
senal.
7 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del 1-s'Astado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.Sr, ,Capitán General (1••i Depautamento (le Cádiz.




Dispone sea rectificada la Real orden (le 28 de
septiembre próximo pasado (D. O. m'un. 219) en la
que, y por error, se consignaba al Alférez deinavíodon Miguel Angel García Agulló y Aguado, con elnombre de D. Miguel García Aguado, on 01 soetido de que le correspondg el nombre y apellidosque so indican en primer término.
9 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante ,Jefe (lel Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y deiProtectorado en Marruecos.
Recompensas
Concede cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distietivo blanco, sin pensión, a los Capitanes de fragata D. José Jáudenes y Clavijo y donEnrique Rodríguez y Fernández Mesa, para premiar los distinguidos servicios prestados en laComisión organizadora del monumento a los Ins
roes de Santiago de Cuba y Cavite.
ti (le noviembre dn 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Aprueba la entrega de mando de la lancha M-i,efectuada el día 20 de octubre último por el Alfé
rez de navío D. Fernando Meléndez Rufar al de
igual empleo D. Francisco .1. Riondi y Onrubia.
6 do noviembre de 1923.
Sr.Cztpitan General del Departainifitto de Cádiz.Señores
Material de artillería
Dispone que del Arsenal de la Carraca se rt.
mitán al de Cartagena, trescientos fusiles Matisser
para repuesto de almacenes.
t") (le noviembre do 1923.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales do los Dopartamentot;
de Cádiz y Cartagena.
Radiotelegrafistas
Terminadas sus práctioas con aprovechamiento
en las Estaciones de Ciudad Líneal y San Carlos
se nombran radiotelegrafistas a los marineros JuaidGilabert Malaret y Antonio Buádas Antón, con la
antigü.edad do esta fecha, debiendo el demás personal que so cita (011 la Unida roiación ser baja, continuar el ourso, o nombrado nuevamente según se
expresa.
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe Oell Estado Mayor eentride la Armada. '
Fu, 111 ) m'A"jeficio.re
,„ ,,.„ oligjujr90,3 4r1 ,et)f,111(ÚJP,Oil 11,I
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Material y pertrechos navales
Dota al buque escuela Galalea, de dos faroles
reglamentados «Scott», a propuesta del Capitán
General del Departamento de Ferrol.
6 de noviembre de .1923.
Sr. General 2." JeVe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. CapitánGeneral delDepartamento de Ferrol
Aprueba inventario del falucho Santa Natalia,
remitido por el Comandante General del Arsenal
de Cartagena.
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Aprueba los reglamentos de pertrechos de los
guardacostas Alcázar, Tetuán, Laracht, Uad-Ras,
oad--Lucus, Uad-Targa, Uad-Kerl, Uad-Muluya,
Uad-Marlin, Arcila y Xauen, remitidos por el Co
mandante» General del Arsenal de la Carraca, con
carta oficial ntim. 488.
6 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.- ----:- -
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
El Almirante encargado del Despache.
GABRIEL ANTON
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (I. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que por la Inspección Central del Ti
ro .Naval ti adquieran, de la casa Naderiandsche
instrumenten Compagnie, de La Haya, siete este
reotipos (nuevo modelo), cuyo importe de cualro
mil .w$enta pesetas, sin derechos de aduana, afec
tará al capítulo 7.°, articulo 2.°, concepto «Para
adquisición de aparatos para la enseñanza de la
dIrección del tiro nayali, del presupuesto vigen te,
que se abonará a los representantes de la referida
casa en esta Corto, una vez reconocido y certific
do el buen estado del material, por el Jefe del Po
lígono de Marin.
Dicho material procede de Holtkiida y será in
troducido por la aduana de Vigo.
I,o que de Real orden comunico a V. E. para su
conócimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.
,
Madrid 7 de noviembre de 1923.
El Almirante encarado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
CiralleITI 2.' Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
señores
~III> -4- 4.-4101~~-. -
• •
NavegacionyPesca Marítimi
Excmo. Sr.: Visto el acuerdo unánime del Pleno
de la Junta Consultiva do la Dirección General de
Navegación y Pesca Maritima, adoptado en sesión
de 15 de junio último, aprobando moción del Vo
cal-representante de los Prácticos de puerto señor
Fernández Repeto, encaminada a conseguir deter
minadas modificaciones en la Real orden de 24 de
febrero del corriente año y (lel articulo 133 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Co
municaciones Marítimas, relativa la primera a las
situaciones de excedencia, reemplazo y licencias
de los Prácticos de puerto y el segundo, a las con
diciones y documentos que han de exigirse a los
aspirantes a ingreso en las Corporaciones de Prác
ticos.
Considerando que la citada Dirección General
de Navegación y Pesca Nlaritima, previa exposi
ción do los antecedentes del asunto y de hacer
constar que la moción o propuesta que dió lugar
a la Real orden de 24 de febrero sobre exceden
cias, licencias, etc., fué redactada por el propio
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vocal señor Fernández Repeto, la somete a la reso
lución de este Ministerio por entender que se tra
ta de una cuestión de competencia jurídica.
Considerando que siendo los Montepíos de Prác
ticos entidades de carácter particular y privado,
cuya constitución depende exclusivamente de la
voluntad de los iuteresados, no puede quedar su
peditada a su existencia la aplicación de los pre
ceptos de la Real orden de 24 de febrero último,
en la parte que regula la concesión de las licen
cias por enfermo a ios Prácticos de puerto.
Considerando que no es de estimar como acep
table la adición del artículo 133 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Protección y Fo
mento de las Industrias y Comunicaciones Maríti
mas que se propone en la moción que ha dado lu
gar a este expediente para que Re exija a los as
pirantes a ingreso en las Corporaciones de Prácti
cos que suscriban un documento comprometién
dose a ingresar, cumplir y acatar lo estatuido en
el respectivo Montepío de los Prácticos de puerto,
porque siendo evidente que estas entidades persi
guen un loable fin y, por lo tanto, es muy reco
mendable su constitución es también evidente
que repugnaría a la Ley que rijo en materia de aso
ciaciones, imponer coactivamente, como un deber,
lo que la Constitución consagra solemnemente co
mo un derecho.
S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Aseso
ría General de este Ministerio, ha tenido a bien
resolver que no procede tomar en consideración
la propuesta formulada por el Vocal-representan
te de los Prácticos de puerto en la Junta Consul
tiva de la Dirección General de Navegación y Pos
ea Marítima.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muc,hos
arios.—Madrid 3 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
Marítima.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GSNZRAL DEEVEGACION Y PESCA MARIMA
El personal de todas clases y categorías de P.
ritos inspectores de buques, Peritos mecánicos,
arqueadores y maestros de bahía, para hacer
efectivo el cobro de los derechos que los corres
ponda, extenderán 'sus recibos por duplicado,
expresando claramente 'en ellos los artículos de
oxplos vigentes reglamentos o Real orden "'que lo
autoricen. Uno de dichos recibos, autorizado con
el visto bueno del Comandante, servirá para que
se Una efoctivo, el recibo y el duplicado servirá
para hacer la relación que mensualmente remiten
las comandanHas a la Dirección General.
Los Comandantes de Marina procurarán facili
tar el cobro de los honorarios do los Peritos, Un
ciendo, cuando sea posible, que no se entreguen
los cortificados a los armadores o consignatario;,
mientras estos no presenten los recHlos correspon
dientes.
29 de octubre de 1923.
El Director General de Na•egación.y Pesen Marítima,
Elou Montero.
Sres. Directores locales de Navegación v




Comirgn ría del ronensel de IFerrol.
Se pone en conocimiento de cuantos deseen in.
teresarse en la compra del cañonero marqw:s
Molins y torpedero núm. //, que el día 19 de los
corrientes, a las once de la mañana, tendrá lugar
en la Comisaría del Arsenal de Forrol, el acto dp
la segunda subasta, col) arreglo al pliego de con
diciones que está de manifiesto en la 2,a Sección
del Estado Mayor Central del Ministerio do Mari
na y Comandancias de Marina do la Coruña, FP
rrol y Bilbao.
Arsenal de Ferro' 9 de noviembre de 1923.
El Comisario,
A (tres remo;
- galo- Alb. 4.~-
RECTIFICACIÓN
En la Real orden de 10 de octubre último (D. 0. 243) referente a dolar de un cargo redurido de ntediri











Donde dice. Debo decir.
Diez tubos 10 kilos crin de Florencia
Ciento cincuenta íd. íd. sulfato-alcaline
Cinco Argotina
Diez tubos hilo crin do FlorenciP.
Ciento cincuenta íd. íd. sulfo-alealína.
Cinco Ergotina.
Madrid fi de noviembre 1923.
Iniatert:› Mn' •
El Directordcl D'Amito Orioici,
Alvaro Guilián.
